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Информатизация образования предполагает, что каждый учитель, в том числе и учитель истории, 
должен испытывать необходимость в применении информационных технологий в своей работе. 
Информационные технологии позволяют это реализовать очень демократично, не навязывая, но предоставляя 
выбор, практически воплощая личностно ориентированное, вариативное образование.
Для человека живущего в рамках современной цивилизации характерно стремление к визуальному 
восприятию информации. Данное культурное явление приводит к тому, что в процессе информационной 
коммуникации зрительный знак преобладает над текстовым. Предмет история не является исключением. 
Применение в процессе обучения мультимедийных технологий, способствует частичному решению данной 
проблемы. Электронные учебные пособия, созданные на базе мультимедиа, оказывают сильное воздействуют 
на память и воображение, облегчают процесс запоминания, позволяют сделать урок более интересным и 
динамичным, «погрузить» ученика в обстановку какой-либо исторической эпохи, создать иллюзию 
соприсутствия, сопереживания, содействуют становлению объемных и ярких представлений о прошлом.
Компьютер как универсальное средство обучения позволяет гораздо эффективнее решать целый ряд 
образовательных и воспитательных задач.
Приоритет исследовательских и проектных технологий в преподавании истории предполагает 
использование широкой базы исторических источников, которая не всегда имеется в школьных библиотеках. 
Открываются возможности широкого использования компьютерных и проектных технологий в процессе 
преподавания истории и обществознания.
Примером таких проектов, могут служить разработанные нами учебные проекты «Четвертая власть: 
миф или реальность?» и «Молодежные субкультуры» в рамках курса «Обществознание».
Цель проекта методически обеспечить разделы «Политическая система общества» и «Социальная 
сфера» курса «Обществознание». Составной частью учебных проектов является учебно-методический пакет 
(УМП), то есть комплект информационных, дидактических и методических материалов к учебному проекту для 
эффективной организации и проведения изучения темы.
Данные проекты позволяют сформировать у учащихся компетентности в сфере самостоятельной 
познавательной деятельности путем использования методов исследовательской работы как индивидуальной, 
так и групповой.
Информационные технологии обеспечивают повышение эффективности образовательного процесса; 
внедрение новых концептуально методологических подходов в обучение; изменение процесса обучения, 
позволяя получать новый качественный уровень знаний, умений и навыков учащихся при сохранении здоровья; 
многоканальное представление материала, вследствие чего информация запоминается легче, быстрее и на более 
длительный срок (что, на наш взгляд, особо актуально в условиях внедрения в практику Единого 
Государственного экзамена); изменение роли учителя; оптимизации деятельности учителя. На наш взгляд, 
наиболее продуктивная форма включения информационных технологий в процесс преподавания истории и 
обществознания является создание учебных и учебно-методических проектов.
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В настоящее время проблема самоорганизации студентов приобретает особую актуальность и в 
теоретическом, и в практическом плане. Это определяется наличием внешних и внутренних факторов. 
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